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introduction dan pembagian tugas kelompok  43 BUDIANDRU
 2 Selasa
23 Mar 2021
Audit proses pendapatan & pembelian  43 BUDIANDRU
 3 Selasa
30 Mar 2021
Audit Proses SDM  43 BUDIANDRU
 4 Selasa
6 Apr 2021
Audit proses manajemen persediaan  43 BUDIANDRU
 5 Selasa
20 Apr 2021
Audit proses pendanaan 




Audit proses pendanaan  43 BUDIANDRU
 7 Selasa
4 Mei 2021
Quiz  43 BUDIANDRU
 8 Selasa
8 Jun  2021
Pembahasan Seputar Pengauditan  43 BUDIANDRU




: Ekonomi dan Bisnis
: Akuntansi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
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15 Jun  2021
Pengertian Audit 2  43 BUDIANDRU
 10 Selasa
22 Jun  2021
Pengujian Substantif  43 BUDIANDRU
 11 Selasa
29 Jun  2021





Pengujian Pengendalian dan Pengaruh Strategi Audit Awal  43 BUDIANDRU
 13 Jumat
9 Jul 2021
Quiz  43 BUDIANDRU
 14 Sabtu
10 Jul 2021
kisi kisi UAS  43 BUDIANDRU
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
BUDIANDRU, DR.,SE., Ak., ME.Sy.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02015035 - Pengauditan II
: 6D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





15 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 4 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802015008 WIDA EFRIANTI 13  100
 2 1802015019 RAHMA NUR HIDAYAH 13  100
 3 1802015022 WINDA NUR HAMIDAH 13  100
 4 1802015023 AULIA RAFIARAS 13  100
 5 1802015028 FATIMAH NUR 13  100
 6 1802015029 DHIVA NURHALIZAH 13  100
 7 1802015035 SALSABILA HALIM 13  100
 8 1802015039 REZKY FADILLAH SANDY 13  100
 9 1802015045 SANDRA PUSPITA 13  100
 10 1802015059 FEBRIANA FITRIA RAHAYU 13  100
 11 1802015066 MUHAMMAD RIZKY ALFARIZI 13  100
 12 1802015067 ADELIA NUR ANGGRAENI 13  100
 13 1802015068 LARAS RAHMADANI 13  100
 14 1802015073 DEJAN MUHAMMAD QINTHAR 13  100
 15 1802015074 ROSMALA DEWI 13  100
 16 1802015078 NUR WANTINA 13  100
 17 1802015081 EKA PUSPITA SARI 13  100
 18 1802015095 RISTA RAMADINA 13  100
 19 1802015099 YASMIN SRI SAWITRI 13  100
 20 1802015138 PUTRI RAUDHA SALSYABILA 13  100
 21 1802015139 AFIFAH NURAINI 13  100











: 02015035 - Pengauditan II
: 6D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





15 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 4 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802015143 NAZLAH RIFDAH MUHIBAH 13  100
 23 1802015145 MUHAMMAD FAIZAL MURACHMAN 13  100
 24 1802015151 SITI AISYAH 13  100
 25 1802015152 NESYA JUNIASTUTI 13  100
 26 1802015153 ELIS NURHELIS 13  100
 27 1802015155 FARIH ANNIDA PRATIWI 13  100
 28 1802015158 DINDA NURAINI 13  100
 29 1802015169 ANNISA AL-MUKARROMAH 13  100
 30 1802015170 RAFIQAH AMELIA 13  100
 31 1802015178 SAFFANAH FAKHIROTUL UMMAH 13  100
 32 1802015179 EFIRA PUTRI AZIZAH 13  100
 33 1802015180 SHEILA RAHMANIA 13  100
 34 1802015197 INDAH PRATIWI 13  100
 35 1802015210 DWI HESTI APLIANI 13  100
 36 1802015213 DEVA RAHMADINIE 13  100
 37 1802015217 DESYA RUANDHINI 13  100
 38 1802015225 ANISA KHAIRANI 13  100
 39 1802015230 SHARAH DWI ADIBA 13  100
 40 1802015233 ENI PUSPITA SARI 13  100
 41 1802015242 BRIGITA KRESNA WATI 13  100
 42 1802015248 ANDRIKA PUTRA PRATAMA 13  100











: 02015035 - Pengauditan II
: 6D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





15 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 4 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1802019021 NOVANDI RIZKI MAULANA 13  100





















BUDIANDRU, DR.,SE., Ak., ME.Sy.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802015008 WIDA EFRIANTI  90 80  90 80 A 87.00
 2 1802015019 RAHMA NUR HIDAYAH  90 80  90 80 A 87.00
 3 1802015022 WINDA NUR HAMIDAH  90 80  90 80 A 87.00
 4 1802015023 AULIA RAFIARAS  90 80  90 80 A 87.00
 5 1802015028 FATIMAH NUR  90 80  90 80 A 87.00
 6 1802015029 DHIVA NURHALIZAH  90 80  90 80 A 87.00
 7 1802015035 SALSABILA HALIM  90 80  90 90 A 88.00
 8 1802015039 REZKY FADILLAH SANDY  90 80  90 90 A 88.00
 9 1802015045 SANDRA PUSPITA  90 80  90 80 A 87.00
 10 1802015059 FEBRIANA FITRIA RAHAYU  90 80  90 80 A 87.00
 11 1802015066 MUHAMMAD RIZKY ALFARIZI  90 90  95 90 A 92.00
 12 1802015067 ADELIA NUR ANGGRAENI  90 80  90 80 A 87.00
 13 1802015068 LARAS RAHMADANI  90 80  90 80 A 87.00
 14 1802015073 DEJAN MUHAMMAD QINTHAR  90 80  90 80 A 87.00
 15 1802015074 ROSMALA DEWI  90 80  80 80 A 83.00
 16 1802015078 NUR WANTINA  90 80  90 80 A 87.00
 17 1802015081 EKA PUSPITA SARI  90 80  90 80 A 87.00
 18 1802015095 RISTA RAMADINA  90 80  90 80 A 87.00
 19 1802015099 YASMIN SRI SAWITRI  90 80  90 80 A 87.00
 20 1802015138 PUTRI RAUDHA SALSYABILA  90 90  90 90 A 90.00
 21 1802015139 AFIFAH NURAINI  90 80  90 80 A 87.00
 22 1802015143 NAZLAH RIFDAH MUHIBAH  90 80  90 80 A 87.00
 23 1802015145 MUHAMMAD FAIZAL MURACHMAN  90 80  90 80 A 87.00
 24 1802015151 SITI AISYAH  90 80  90 80 A 87.00
 25 1802015152 NESYA JUNIASTUTI  90 80  90 80 A 87.00
 26 1802015153 ELIS NURHELIS  90 80  90 80 A 87.00





















BUDIANDRU, DR.,SE., Ak., ME.Sy.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1802015158 DINDA NURAINI  90 80  90 80 A 87.00
 29 1802015169 ANNISA AL-MUKARROMAH  90 80  90 80 A 87.00
 30 1802015170 RAFIQAH AMELIA  90 80  90 80 A 87.00
 31 1802015178 SAFFANAH FAKHIROTUL UMMAH  90 80  90 80 A 87.00
 32 1802015179 EFIRA PUTRI AZIZAH  90 80  90 80 A 87.00
 33 1802015180 SHEILA RAHMANIA  90 80  90 80 A 87.00
 34 1802015197 INDAH PRATIWI  90 80  90 80 A 87.00
 35 1802015210 DWI HESTI APLIANI  90 80  90 80 A 87.00
 36 1802015213 DEVA RAHMADINIE  90 80  90 80 A 87.00
 37 1802015217 DESYA RUANDHINI  90 80  90 80 A 87.00
 38 1802015225 ANISA KHAIRANI  90 80  90 80 A 87.00
 39 1802015230 SHARAH DWI ADIBA  90 80  90 80 A 87.00
 40 1802015233 ENI PUSPITA SARI  90 80  90 80 A 87.00
 41 1802015242 BRIGITA KRESNA WATI  90 90  90 90 A 90.00
 42 1802015248 ANDRIKA PUTRA PRATAMA  90 80  90 90 A 88.00
 43 1802019021 NOVANDI RIZKI MAULANA  90 80  90 80 A 87.00
BUDIANDRU, DR.,SE., Ak., ME.Sy.
Ttd
